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Проаналізовані існуючі методи дослідження коефіцієнта К укорочення стружки 
[1-5] в залежності від елементів режиму різання: глибини – t; подачі – S і швидкості 
різання – V. 
Показано, що коефіцієнт К визначався виходячи із детерміністських 
представлень. 
Висунута гіпотеза, на основі граничної теореми Чебишева, що величина К – 
випадкова  і підпорядкована нормальному закону розподілу. 
Отримані, використавши ваговий метод, значення К в залежності від t, S, V. 
Проаналізовано, на основі критерія Греббса, однорідність статистичних  рядів Kt, Ks і 
Kv. Після відкидання значень Kti, Ksi і Kvi, які різко відрізнялись, визначили 
характеристики розсіювання: середні значення:Kt; Ks; Kv і дисперсії: D(Ki); D(Ksi); 
D(Kvi). За критеріями Колмогорова і Пірсона перевірили відповідність 
експериментального розсіювання теоретичному. Змінюючи t, при S=const і V=const, 
тобто задаючись значеннями t1>t2>t3,  знаходили значення характеристик розсіювання 
величин Kt1; Kt2  і Kt3. 
Аналітично знаходили характеристики розсіювання Ks1; Ks2  і Ks3; Kv1; Kv2  і 
Kv3 (тут S1>S2>S3 і V1>V2>V3). 
Використавши критерій Стюдента, перевіряли суттєвість впливу зміни t, S і V. 
на коефіцієнт укорочення стружки. 
В результаті виявлено, що зміна глибини різання несуттєво впливає на Kt, а 
зміна подачі S і швидкості різання V впливає відповідно на Ks і Kv при певному 
збільшенні S і V. Запропоновано для оцінки впливу S і V на Ks і Kv використовувати не 
середні значення Ksi  і Kvi  а відповідно Kos = Ksi +3σ( Ksi ) і Kov = Kvi +3σ( Kvi ) 
Отримані значення Kos і Kov можуть бути використані за формулою Тіме для 
більш точного визначення положення площини зсуву. 
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